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1 . I N L E I D I N G 
De in tensiver ing van de melkveehouderij gaat gepaard met een zwaardere 
veebezetting en een in tensiever graslandgebruik. Om b i j een intensievere be-
weiding voor voldoende smakelijk gras t e kunnen zorgen i s een hoger kunst-
mestgebruik en regelmaci.3 i..u<.ici noodzakelijk. Het l a a t s t e i s tevens gunstig 
voor een goede ruwvoedervoorziening in de winterperiode. Dit ruwvoer wordt 
dan veel meer verspreid over het gehele weideseizoen gewonnen en ook in de 
herfstmaanden.,, wanneer de weersomstandigheden vaak minder gunstig z i jn voor 
de hooiwinning, za l een zekere hoeveelheid gras geconserveerd moeten worden. 
Het intensieve graslandgebruik vere is t een gosde en sne l le conserverings-
methode voor het /gras om steeds voor voldoende smakelijk gras voor de bewei-
ding t e zorgen. Hen zal' dan n i e t a l t i j d de j u i s t e weersomstandigheden voor 
hooiwinning of het maken van voordroogkuil kunnen of willen afwachten en ge-
noodzaakt; z i jn bijvoorbeeld toevoegmiddelen te gebruiken om een redel i jke 
kans t e hebben, dat een gunstig eenserveringsresul taat bereikt wordt b i j het 
inkuilen met.een laag ds-gehal te . Hiervoor z i jn diverse middelen beschikbaar, 
waarvan melasse, landbouwzout, suiker (gedenatureerd) en andere suikerhouden-
de middelen wel het meeste gebruikt worden. 
Conservering van het gras in drogere vorm (ds-gehalte meer dan 30 %) 
za l echter een veel betere kens op een goed con serve rings resu l taa t geven, 
hoewel t i jdens de bewaring en vooral b i j het voederen nogal eens broei op-" : . . 
t r e e d t , waardoor de kwal i t e i t en de smakelijkheid snel minder kan-worden. 
De l aa t s t e jaren i s op verschillende plaatsen gezocht naar geschikte en.onder 
de praktijkomstandigheden bruikbare broeibestr i jdingsmiddelen. Schukking en 
Hengeveld (1972) vonden dat propionsuur goed bruikbaar leek. De vraag was ech-
t e r in hóeverre toevoeging van propionzuur aan voordroogkuil de opname door 
het vee zou beïnvloeden. In een daarvoor geschikte opnameproef werd getracht 
de eventuele invloed van een propionzuurtoevoeging aan kuilvoer op de. opname 
door melkvee vast te s t e l l e n . In overleg met IUIS-TNO werd hiervoor een proef-
opzet ontwikkeld. Deze opzet leek eveneens zeer geschikt om na t e gaan of het 
gebruik van melasse of zout als toevoegmiddel l e i d t t o t verschi l len in voeder-
opname. Ook was de proefopzet zodanig gekozen, dat zowel informatie werd ver-
kregen omtrent de opname van het ad libitum gevoerde kuilvoer afzonderlijk als 
een ind ica t i e omtrent de eventuele voorkeur van de dieren b i j keuze u i t twee 
soorten, die afwisselend gedurende de dag of de nacht ad libitum beschikbaar 
werden geste ld . De gedachte achter deze opzet i s , dat na enige t i j d de koeien 
van het voer, waaraan z i j de voorkeur geven meer gaan eten ten koste van het 
andere voer (Van der Honing e . a . , 1970). 
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In de e e r s t e p roef werd met propionzuur geconserveerde voordroogkui l 
vergeleken met h e t onbehandelde object» t e r w i j l in de tweede proef k u i l v o e r 
met zout werd vergeleken met k u i l v o e r met melasse geconserveerd . 
• 'Om t e v e n s na t e gaan in hoeverre schapen voor d e r g e l i j k e opnameproeven 
geb ru ik t kunnen worden, werden deze proeven op deze l fde wi jze met volwassen 
ooien u i t g e v o e r d , waarvan a f z o n d e r l i j k v e r s l a g z a l worden gedaan. 
2. P R 0 E F 0 P.Z E T , . 
Met twee .groepjes van e l k d r i e a s e l e c t gekozen oudmelkte of d roogs taan-
de koeien wordt i n een w i s s e l p r o e f de opname van twee ad l i b i t u m gevoerde 
ruwvoeders (A en B) ve rge leken . In hoeverre aan één de r be ide ruwvoeders de 
voorkeur wordt gegeven, wordt vergeleken met twee g roep jes van e lk twee 
a s e l e c t gekozen k o e i e n , d i e h e t ene. ruwvoer in hun dagrantsoert en he t andere 
in hun n a c h t r a n t s o e n ontvangen. Het e n e ' g r o e p j e van twee koeien ontvangt deze 
voeders in de volgorde A/B en h e t andere groepje in de volgorde B/A. Beide • 
ran tsoenen worden ad l i b i t u m gegeven. Het volgende schema geef t een en ander 
weer . ,....,-, . . . . - . . - • . • 
Per iode a (T+ da-
' gen) 
Periode b (1M- da-
gen) 
Groep I ( 3 ) * 
voer A 
voer B 
Groep I I (3 ) 
voer B 
voer A 
Groep I I I (2) 
A/B 
. B/A 
Groep IV (2) 
B/A 
A/B .-* 
* ) 
a a n t a l d i e ren 
•—Volgens h e t ' b o v e n s t a a n de schema wordt in de e e r s t e p roe f met t i e n koeien 
voordroogkui l met propionzuur (P) vergeleken met onbehandelde voordroogkui l (G) 
van h e t z e l f d e u i t g a n g s m a t e r i a a l en in een tweede proef k u i l v o e r geconserveerd 
met melasse (M) en k u i l v o e r geconserveerd met zout ( Z ) . Voor h e t schema '•_ 
ge ld t dus in de e e r s t e p roef A = P en B = 0 en in de tweede proef A = M en B = Z. 
In een voorper iode ontvangen a l l e koeien van h e t z e l f d e ruwvoer ( k u i l v o e r 
p e r c . 39A), Aan he t e inde van de voorper iode worden de d ie ren door l o t i n g v e r -
dee ld over de v i e r groepen. • . • . . • . : • _ • 
De e e r s t e en tweede proef z i j n gescheiden door een overgangsper iode om de n a -
e f f ec t en van de e e r s t e proef zovee l mogel i jk t e e l i m i n e r e n , t e r w i j l de d ie ren 
opnieuw werden ingedee ld om e v e n t u e l e gevolgen van de behandel ingen in de e e r -
s t e p roef zovee l mogeli jk t e verdelen over de v e r s c h i l l e n d e behandel ingen van 
de tweede proef . De d i e r en worden e c h t e r binnen de groepen I en I I en binnen 
de groepen I I I en IV opnieuw i n g e d e e l d . • •< 
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3 . U I T V O E R I N G • • * : 
De proef i s u i tgevoe rd op de p r o e f b o e r d e r i j "De Ossekampen", waar he.t ..,;; ': 
benodigde, k u i l v o e r van de proef werd gev;onnen van een tv ; ee t a l pe rce l en veen;-, 
g r a s l a n d . Van twee andere perce len veengras land was k u i l v o e r voor de voor- en 
overgangsper iode b e s c h i k b a a r . 
Een groot d e e l van de u i t v o e r i n g van de opnameproef en van de *ds-bepal ingen, -
welke d a g e l i j k s werden gedaan werd door de hee r L. Voskamp, a s s i s t e n t - b e d r i j f s -
l e i d e r van de p r o e f b o e r d e r i j u i t g e v o e r d in nauwe samenwerking met de; h e e r Varr" 
Reeuwijk. 
; 3 . 1 . HET PROEFVOER. WINNING EN BEWARING 
Proef I : De voordroogkui l voor- proef I , waaraan propionzuur zou-worden toege 
voegd ( p e r c e e l 21/28 N) werd na he t maaien zo s n e l mogel i jk voorgedroogd t o t 
een d s - g e h a l t e van ca . 50 %. Dit g e h a l t e werd dank z i j de guns t ige weersom- _ 
s tandigheden in september en door i n t e n s i e f t e schudden in twee dagen b e r e i k t . 
Het própionzUur werd toegevoegd b i j he t laden van ' 'het voorgedroogde m a t e r i a a l 
met een opraapwagen. Vooraan de opraapwagen was een l e i d i n g gemonteerd om he t • 
propionzuur onder druk zo goed mogel i jk over h e t m a t e r i a a l in de wie rs t e r --•'••»-'•-
s p u i t e n . Van de v e r b r u i k t e hoevee lhe id propionzuur z a l e c h t e r een dee l n i e t op ' 
h e t m a t e r i a a l terechtgekomen z i j n . In h e t i ngeku i lde m a t e r i a a l werd he t ge -
h a l t e aan propionzuur bepaa ld zodat de aan h e t gewaä n e t t o toegevoegde hoevee l -
h e i d bekend was. • '• •'••-'>•••••'• "•'••'• 
Proef I I : Het gras voor de "me las se -zou t " v e r g e l i j k i n g van proef I I ( p e r c e e l 
22/29 Z) ; werd na he t maaien s l e c h t s l i c h t voorgedroogd t o t ca , 30 % d s . Het 
p e r c e e l werd over langs i n s t roken v e r d e e l d , z o a l s , ook b i j he t vor ige was- ge- _ 
beu rd . Op he t m a t e r i a a l van d e z e , s t r o k e n werd om beur ten melasse of zout a l s 
toevoeging g e b r u i k t . De melasse werd toegevoegd u i t een " g i e r t a n k " met een 
aangepaste u i t s t roomopen ing , waardoor de melasse a l s eenbrede f i lm op de wie rs ; 
terechtkwam. Di rec t na de toevoeging van de melasse werd h e t . g ras . geladeji en 
i n g e k u i l d , , - . - ..-,. 
Het zout werd met een s c h o t e l s t r o o i e r over h e t . g e s c h u d d e , dauwnatte g e w a s , t o e - : 
gevoegd. ..Er werd t e n behoeve yan de proef, e en s c h o t e l s t r o o i e r in p l a a t s van.
 v . 
een c e n t r i f u g a a l s t r o o i e r gebruikt..om h e t m a t e r i a a l met landbouwzout en met me-. 
l a s s e goed g e s c h e i d e n . t e houden. Nadat h e t g ras met zout was .afgedroogd, werd 
h e t eveneens, g e w i e r s t , geladen .en. i n g e k u i l d , . • 
Na bemonster ing, van. he t ingeku i lde gras werd he t voer afgedekt met 0,1.5 mm 
P E - p l a s t i e k . 
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In t abe l 1 zi jn in een overzicht de gegevens betreffende de voederwinning 
vermeld. 
Tabel 1, Gegevens over winning en bewaring van het ruwvoer 
Periode 
Voorperiode 
Proef I 
Proef I 
Overgang 
Proef I I 
Proef I I 
Pa r t i j 
perc. 39A 
:• P , :•••• 
0 •;; 
perc. 35 
M 
Z 
Maaidatum 
:. 14/06 
08/09 
08/09 
07/06 
11/09 
11/09 
Veldperiode 
in dagen Ä 
• 2 
2 . 
2 
2 
2 
, 2 
Aantal ma-
len -schudden 
2 
6 
6 
2 
3 
3 
i . . ' ' i : ) 
Droge-stofge-
hal te , bij., in -
kuilen 
67 
48 
48 
45 . 
37 
36 
* De dag van maaien i s n i e t meegerekend,, de dag van inkuilen wel. 
3.1.1. B e m o n s t e r i n g e n a n a l y s e v a n h e t v o e r e n 
. .;•;: j•.... d e v p e r r e s t e, n 
1 Bij het inkuilen werden van elke; p a r t i j met-een harkinkboor twee monsters 
genomen, waarin het gehalte aan droge s tof en ruwe as werd bepaald. Een van 
beide monsters werd tevens geanalyseerd op het gehalte aan ruw e iwi t , ruwe- ' . .' ; 
ce 1st of, en suikers na i nve r s i e . ..•••;.. •.••.••.-;-•<:.• •.:• , •••. :. ..••:. 
Bij het voeren werden per p a r t i j ' p e r veertien dagen: < twee- o£ drjle monsters., 
genomenvvoor een ds- en ruwe-asanalyse» terwij l , in één van deze monsters t e -
vens het gehalte aan r e , r e en suiker n . i . werd bepaald. Verder werd per twee 
weken een monster voor de analyse van het gehalte aan boterzuur, azijnzuur en 
NHg genomen. Eén of tweemaal per" p a r t i j werd in een monster het àlkoholgehal--—• 
t e bepaald. De chemische'bepalingen werden uitgevoerd door het IBS té'Wagenin-
gen. ' In één der door het IBS "volledig" geanalyseerde monsters , 'd ie b i j het ''• 
inkuilen en 'he t vervoederen van elke p a r t i j waren verkregen, werd door het IWO 
te Hoorn ' d e verteerbaarheid van de organische s tof in v i t r o (methode volgens 
Ti Hey en Terry) bepaald. 
Voor het voeren werden per object van de por t ies kuilvoer voor de ran t -
soenen van die dag twee monsters genomen voor een ds-bepaling door droging b i j 
100-104° C. Deze bepalingen werden in een droogstoof op' de proefboerderij u i t -
gevoerd door de heren Voskamp 'of''.Van Reeuwijk. In verband met de s t a t i s t i s c h e 
verwerking, waarvoor het van belang i s te" weten of met een mengmonstér per öb-~'" 
j ec t voor a l l e koeien kan worden volstaan of dat individuele bemonstering per 
koe nodig i s , werden tevens op 1 of 2 dagen per week ds-bepalingen uitgevoerd 
in twee monsters van de individuele rantsoenen van de koeien. ' i " 
v i^j z i jn de heer C.J. van der Koelen zeer e rkente l i jk voor de ui tvoering van 
deze bepalingen 
- g - - • 
De v o e r r e s t e n werden e lke week op 2 dagen per koe bemonsterd in .twee- ... 
voud voor een ds-bepaling«-.In. :de p e r koe verzamelde gedroogde v o e r r e s t e n van, 
twee weken werd een a sbepa l i ng .u i tgevoerd. Op deze wijze werd een s c h a t t i n g . . 
van he t gemiddelde OS-gehalte :in de v o e r r e s t e n verkregen . ,<,• ..,,.. 
3 . 2 . DE PROEFDIEREN 
Tien oudmelkte of droogstaande volwassen zwartbont'e k o e i e n , waarvan zes 
reeds g e b r u i k t waren in een opnameproef met voordroogkui lvoer , werden na een 
voorper iode op een g e l i j k ran t soen ( k u i l v o e r ad l i b i t u m , even tuee l aangevuld 
met. k r a c h t v o e r t o t de CVB-normen) ingedee ld in één der v i e r bèh an de l i n g s g r o e -
pen ( z i e proefschema) . Na de overgangsper iode werden de koeien opnieuw i n g e d e e l d . 
De s a m e n s t e l l i n g van de groepen i s h i e r o n d e r vermeid. 
Samens te l l ing van de behan de l i n g s groepen .-
Nrs-» : van de.: -
koeien 
Proef I 
Proef I I 
.-•Groep I, 
5, 6 en 7 
5, 7 en 9 
Groep . I I .' . 
3 , 9 en 10 
6 , 8 en 10 
Groep I I I 
1 en 2 
1 en 3 
Groep IV 
3 en 4 
2 en 4 
Aan h e t begin en e inde van de proef werden de koeien eenmaal gewogen. 
De gegevens omtrent l e e f t i j d , gewicht , l a c t a t i e s t a d i u m en inséminâtiedaturn z i j n 
vermeld in b i j l a g e 1. _ .
 ;.... 
Ti jdens de proef z i j n geen gezondheids- en voede r s too rn i s sen opgemerkt. 
3 . 3 . HET PROEFSCHEMA 
Proefper iode 
Voorperiode 
Proef I" '' 
HP I a 
HP lb' -
Overgang 
Proef I I 
HP I I a 
HP II.±> 
Data 
23/12 -
3 / 1 
4-17/1 
1 8 - 3 0 / 1 ' 
31/1 -
-7/2 ..; 
8-21/2 
22/2 -
4 /3 
Aanta l 
dagen 
12 * 
14 
13 
8 
• • • .' ".f .;. 
14 -. 
i i !' 
S o o 
Groep I 
( 3 d i e r e n ) 
• 39A 
P ••• 
'..-,:. Q . , : . J 
' 35 
H 
:
 Z-
r t r u w v o 
Groep I I 
(3 d i e r e n ) 
. 39A •• ••• 
. :.-.• 0 :-
••: •=•••' P . '--•: .. 
" 3 5 ' 
rr 
•' ••'••' M - ••--••"• 
e r v e r s t r e * k" 't 
Groep I I I (2-d) 
dag 
39A 
P 
0 , 
35 
z. 
M •• 
nacht 
39A-
0 .. 
P . 
35 
M... -
. Z 
Groep IV(2 d ) 
dag 
39A 
.0 , 
: P. 
35 
M 
Z 
n acht 
39A 
P 
0 
35 
Z 
!
 M 
3.4.-DE WIJZE VAN VOEDERING , ....... ....... . ,. 
De koeien werden s t r i k t i n d i v i d u e e l gevoerd met .behulp van de daarvoor op 
deze p r o e f b o e r d e r i j aanwezige, s t a l i n r i c h t i n g . Er werd ruwvoer ad l i b i t u m v e r -
- l o -
s t r e k t , waarbi j o . a . in verband met h e t hoge zandgeha l te van he t k u i l v o e r 
roya l e voe r r e s t en van 10—15 % van de v e r s t r e k t e hoevee lhe id werden geaccep-
t e e r d . Zonodig werd, om tenmins te t e voldoen aan de e i w i t - en e n e r g i e b e h o e f t e -
normen volgens h e t CVB, 'krachtvoer v e r s t r e k t , in één k e e r pe r dag en wel des 
middags voorafgaande aan de ruwvoerve r s t r ekk ing . 
Omdat met twee groep jes koeien ook de smake l i jkhe id van het. k u i l v o e r werd 
bes tudee rd door *s morgens en ' s avonds van v e r s c h i l l e n d e p a r t i j e n t e voeren 
en u i t de verhouding in opgenomen hoeveelheden tu s sen h e t . d a g - en nach t r an t soen 
even tue l e v e r s c h i l l e n i n smake l i jkhe id a f t e l e i d e n , moesten v a s t e v o e r t i j d e n 
worden gehanteerd t i j d e n s de h e l e proef . Deze v o e r t i j d e n waren zowel in proef 
I a l s in p roef I I 07 .15 en 14.15 uu r . 
, - . ' - . • '•' • • ? : ' • • . " • '.'..-'•• v i . 
Wijzigingen i n de t e ve r s t r ekken hoevee lhe id k u i l v o e r werden v a s t g e s t e l d 
op b a s i s van de g r o o t t e van de voe r re s t e r i . Waren deze v o é r r e s t e n t e k l e i n (min-
d e r dan 5-10 % op de voorgaande twee dagen) dan werd h e t t e ve r s t r ekken r a n t -
soen verhoogd, t e r w i j l een verminder ing van de t e geven ran t soenen volgde op 
t e g ro te v o e r r e s t e n (meer dan 15 %). Het v e r s t r e k t e voer en de v o e r r e s t e n wer-
den op a l l e dagen pe r week nauwkeurig i n d i v i d u e e l gewogen en z o a l s e e r d e r ve r -
meld op 1-2 dagen per week p e r koe bemonsterd voor een d s - b e p a l i n g in tweevoud. 
In de verzamelde gedroogde monsters p e r koe p e r v e e r t i e n dagen werd h e t ruwe-
a s g e h a l t e b e p a a l d . 
4 . R E S U L T A T E N 
4 . 1 . HET PROEFVOER. SAMENSTELLING EN KWALITEIT 
De gegevens be t r e f f ende de winning z i j n vermeld in t a b e l .1. Het r e s u l t a a t 
van de chemische ana lyse van de grasmonsters b i j he t i n k u i l e n en de k u i l v o e r -
monsters (mengmonsters pe r p a r t i j ) b i j h e t vervoederen i s vermeld in b i j l a g e 
2a en 2b. De opbrengst van p e r c e e l 21/28 N werd berekend op c a . 3 ton droge 
s t o f / h a en van p e r c e e l 22/29 Z op c a . Z\ t o n / h a . 
Bij analyse van hex grasmonster b i j i n k u i l e n bleek dat 0 ,56 % prop ion-
zuur in k u i l v o e r P was toegevoegd. De n e t t o zou t toevoeg ing werd berekend u i t 
he t Na-geha l te van he t onbehandelde g ras en he t g e h a l t e in h e t Z-grasmonster 
b i j i n k u i l e n , waa ru i t b l eek da t 2 ,2 % keukenzout was toegevoegd. Op de droge • 
s t o f berekend i s d i t 6,0 % NaCl. . De n e t t o me l a s s e t oe voeging kon n i e t geana-
l y s e e r d worden. Naar s c h a t t i n g was b r u t o ca . 6$ % melasse aan h e t m a t e r i a a l 
toegevoegd. 
Het r e s u l t a a t van de conse rve r ing van he t proef voer kan op grond van NH3-' 
f r a c t i e 'èii' b o t e r z u u r g e h a l t e n i e t gehee l ges laagd genoemd worden. S l e c h t s he t 
met propionzuur v e r r i j k t e k u i l v o e r had een NH3~fract ie , welke l aag genoeg was 
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om a l s goed gekwa l i f i cee rd t e worden". ••'Het b o t e r z u u r g e h a l t e van hétf M- en ' Z-
k u i l voer was j u i s t boven 0 ,5 %, zodat de conse rve r ing a l s minder goed ges laagd" 
moet worden beschouwd. Zonder toevoeging zou d i t g e h a l t e onge twi j f e ld nog ho-
g e r z i j n geweest . ' ' : ! *:;: ; 
Met de r e s u l t a t e n van de chemische analyse werd overeenkomstig de Hand- 'r 
l e i d i n g voor de be reken ing van de voederwaarde 'der ruwvoedermiddelen, CVB (1965) 
de voederwaarde berekend met h e t in t a b e l 2 vermelde r e s u l t a a t . Het de t o e v o e -
ging werd geen reken ing gehouden.-Het r e - en r c - g e h a l t e ' v a n h e t k u i l g r a s kan 
door he t toevoegmiddel i e t s z i j n be ïnv loed ; -Voor h e t p rop ionzuur - en me las se -
k u i l v o e r i s op deze wijze een ger inge 'verhoging van de ZW t e verwachten in 
v e r g e l i j k i n g t o t d ie van h e t m a t e r i a a l zonder toevoeg ing . Hiermee i s de t o e -
voeging w a a r s c h i j n l i j k ook v r i j goed in reken ing g e b r a c h t . • '•'•'- '•'' • 
Tabel 2 . De berekende voederwaarde van he t k u i l v o e r 
P a r t i j 
VP - 39Â 
I - P 
I - 0 . 
Overgang (35) 
I I - M 
I I - Z 
I n h e t p 
% ds 
69,5 
48,4 
... .^
5
»s 
••••.'". 45,0 ; 
" 35,8 
34,3 
% o s ' 
58,6 
40,6 
39,2 
• 3 7 , 5 
"''• 27,7 " 
25,2 
r o d u k t 
g v r e /kg 
29 
55 
.,. 52 
25 
"40 
38 
gzw/kg 
307 
251 
231 
212 
181 
" •' 160 
I n " d 
g vre/kg' 
50 
-.136 ....... 
133 
•' • 67 •'.'"• 
i44 
152 
s 0 S 
gzw/kg 
524 
v ;61 9 
.,,.-. 590 
' '565 
652 ' 
633 
4 . 2 . DE RUWVOEROPNAME : - i . . . ... 
De p rodukt ie van he t vee hangt af van de opgenomen hoevee lhe id voederwaar-
de . De voederopname kan op v e r s c h i l l e n d e manieren worden opgegeven maar voor 
een onder l inge v e r g e l i j k i n g van de opname van d i v e r s e p a r t i j e n ruwvoer met g ro -
t e v e r s c h i l l e n in as geha l t en d i e n t 'de voorkeur t e worden ge ge ven 'aan de opge-
nomen hoevee lhe id organische s t o f (OS), t e meer daar as geen d i r e c t e ' b i j d r a g e 
l e v e r t aan de e i w i t - en e n e r g i e v o o r z i e n i n g van he t d i e r . 
4.2.1. B e r e k e n i n g en s t a t i s t is c h e a n a l y s e v a n 
de o p n a m e c i j f e r s ' . . •- : 
De bereken ing van de gemiddelde OS-opname en de s t a t i s t i s c h e ana lyse van 
de u i tkomsten , werd verzorgd door de h e e r A. Heyting (IWIS-TüO) t e Wageningen. 
Zoals reeds e e r d e r opgemerkt was he t ontwerp voor de p roe f ook in ove r l eg met 
hem gekozen. Een groo t gedee l t e van he t volgende i s aan z i j n v e r s l a g o n t l e e n d . 
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De:OS-opriame per d ie r per ha l f etmaal (= y) kan worden berekend aan de 
hand van de vers t rek te hoeveelheid ruwvoer in kg (~ a)-j de hoeveelheid voèr^ : f' 
r e s t per dier. in kg ( = ' b ) , het 'organische-stofgehal te zoals bepaald in een in -
dividueel monster van het vers t rekte voer van elk d ie r (= c) en het OS-gehal-
te van-de voerrest per d ie r bepaald 'aan een monster van de res t van ieder d ier 
(= d)~ volgens de 'formule • y = ac-^bd. Heestal z i jn per proefperiode meerdere c-
en d-waarden: beschikbaar, omdat öp verschillende dagen monsters per koe 'z i jn 
genomen. Indien meerdere c- en'd-waarden beschikbaar 'z i jn , wordt die waarde ge-- : 
b r u i k t , . d i e betrekking heeft öp een monster dat in"de t i j d zo dicht mogelijk' '" •-
b i j de betreffende dag van opname i s verzameld. Per d ie r i s dan z (= het g e -
middelde : van de y-v/aarden per proefperiode): de scha t t ing van de gemiddelde- - "' 
OS-opname per dag in de. bét re f f en de proefperiode; '. • • • ^ r-"~ i •' 
Zoals b l i j k t u i t het proef schema op.blz . 9 was elke proef verdeeld in-. .......•/ 
twee testperioden van elk twee v/eken. De gemiddelde opnames per koe per e t -
maal overdag en, afzonderl i jk, gedurende de nacht , z i jn berekend voor de eer-
"ste week en de tweede week. van elke tes tper iode en voor beide weken samen...- -• 
De reden dat de gegevens voor die berekening zi jn gebaseerd op bemonstering 
van het vers t rekte voer per d ie r i s om een geldige s t a t i s t i s c h e analyse t e 
garanderen. De reden dat ook de opname gegevens van de dagen waarop n i e t i s 
bemonsterd zi jn gebruikt , i s dat hierdoor in het algemeen een wat lagere r e s t - r 
var iant ie wordt verkregen dan het ! geval i s b i j een analyse, gebaseerd, op de 
uitkomsten van de bemonsteringsdagan a l leen . 
Zoals volgt u i t het proefschema zi jn de volgende objecten in de proef 
aanwezig: 
• Proef I : ' J :-: ' . " 
P ; • . - . = dag en nacht kui lvoer P 
0 - •••r:- . ... = dag en nacht kui lvoer 0 
P/0 (= volgorde 1)'" = overdag kuilvoer P en ' s nachts kuilvoer 0 • -
O/P (= volgorde 2) = overdag kuilvoer 0 en ' s nachts kuilvoer P. 
Proef I I : 
M = dag en nacht kuilvoer M 
Z •: :. '- dag en nacht kui lvoer Z . . - . - . . . . - . 
M/Z (= volgorde 1) = overd?.g k u i lvoer II en ' s nachts kui lvoer Z 
Z/Il (= volgorde 2) = overdag kuilvoer Z en ' s nachts kuilvoer M. 
De. proefopzet maakt het mogelijk per proef de volgende ^contrasten t e 
toe tsen , ( t abe l , 3 ) . . . , . .: _ - .-•..-,.•. 
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Tabel 3 . Besch r i j v ing van de g e t o e t s t e c o n t r a s t e n 
Contrastnummer Besch r i j v ing 
1. 'gemiddelde van P e n 0' versus gemiddelde van volgordes 1 en 2 
x 
2 . t e s t p e r i o d e s x (P versus 0) 
3 . t e s t p e r i o d e s x (volgorde 1 versus volgorde 2) 
4 . t e s t p e r i o d e s 
5 . t e s t p e r i o d e s x (gemiddelde van P en 0 versus gemiddelde van 
volgordes 1 en 2) 
6. P versus 0 
7 . volgorde 1 versus volgorde 2 
8. dag versus nacht 
9 . (dag versus n a c h t ) x (gemiddelde van P en 0 versus gemiddel-
de van volgordes 1 en 2) 
x 
10. (dag versus n a c h t ) x t e s t p e r i o d e s x (P versus 0 ) 
1 1 . (dag versus n a c h t ) x t e s t p e r i o d e s x (volgorde 1 versus vo lg-
orde 2) 
12. (dag versus n a c h t ) x t e s t p e r i o d e s 
13. (dag versus n a c h t ) x t e s t p e r i o d e s x (gemiddelde van P en 0 
versus gemiddelde van volgordes 1 en 2) .. 
T+. (dag versus n a c h t ) x (P versus 0 ) 
15 . (dag versus n a c h t ) x (volgorde 1 versus volgorde 2) 
* Voor proef I I P en 0 vervangen door M en Z. 
Contras ten 2, 3 , 5, 10, 11 en 13 z i j n i n t e r a c t i e s van c o n t r a s t e n van ob-
j e c t e n met t e s t p e r i o d e s . Een t o e t s van de nu lhypo these , da t een d e r g e l i j k e 
i n t e r a c t i e n i e t b e s t a a t * i s een v a l i d i t e i t s t o e t s in die z in dat een s i g n i f i -
cante ui tkomst een aanduiding i s 'dat h e t b e t r e f f e n d e c o n t r a s t b l i j k b a a r v a r i -
e e r t van t e s t p e r i o d e t o t t e s t p e r i o d e , hetgeen,.de i n t e r p r e t a t i e van de s c h a t -
t i n g van dat c o n t r a s t en de b i jbehorende ^ tandaarda fwi jk ing vanzel fsprekend 
b e ï n v l o e d t . Het i s f o r t u i n l i j k dat b i j deze proeven geen van de genoemde t o e t -
sen s i g n i f i c a n t i s . _ . V 
Gezien he t n a t u u r l i j k e v e r s c h i l t u s s e n dag- en nachtopname zou mogen wor-
den verwacht dat s i g n i f i c a n t i e van h e t c o n t r a s t 't t evens gepaard zou gaan met 
s i g n i f i c a n t i e van c o n t r a s t 12. Cont ras t 4 i s s i g n i f i c a n t in be ide proeven, 
maar c o n t r a s t :12 n i e t . In be ide proeven i s de toename in riàchtopname tu s sen 
de t e s t p e r i o d e s ' 1 en 2 z e l f s i e t s g e r i n g e r dan de toename in dagopname, zodat 
ve rder i s gewerkt onder de aanname da t de s t i j g i n g in opname t u s s e n be ide pe -
r i o d e s g e l i j k i s ve rdee ld over dag en n a c h t . 
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Bij de analyse van het verschi l in opname tussen de ee r s t e en tweede week 
van iedere testperiode, bleken in proef I de contrasten 6 en 14 en in proef I I 
contrast 6 s igni f icant t e z i j n . Dit houdt in dat e r b l i jkbaar e rns t i g rekening 
moet worden gehouden met aanpassings- en/of nawerkingseffecten in de ee rs te 
week van de proefperioden. Een en ander i s voldoende reden om b i j de verdere 
analyse al leen de opname gedurende de tweede week in beschouwing t e nemen. 
In bi j lagen 3 en 4 zi jn de gemiddelden van de OS-opname in week 2 van de 
beide testperioden van de beide proeven vermeld. 
De volgende contrasten waren s igni f icant in de variant ie-analyse van -week .2: 
Proef Contrast 
I 4 , 6 en 8 
I I '•'"'•• 6, 8 en 15. 
In proef I z i jn de volgende contrasten ( t abe l 4) tussen gemiddelden met 
de bijbehorende standaardafwijkingen, beide in kg per etmaal in te ressan t . 
Tabel 4 . Overzicht van s i g n i f i c a n t e e n / o f i n t e r e s s a n t e c o n t r a s t e n in 
Contrastnummer 
S i g n i f i c a n t 
6 
4 
8 
Niet s i g n i f i c a n t 
1 
.7 
9 
14 
15 
Beschr i jv ing S c h a t t i n g 
P - 0 '• 0 , 6 1 ' 
t e s t p e r . 2 - t e s t p e r . i 0 ,96 
nach t - dag 2,39 
(gem. van P en 0 ) - 0 ,08 
(gem. van volgorden 1 en 3 
volgorde 1-volgorde 2 0,00 
I f (gem. van P e n 0)-(gem, 
van volgordes 1 e n . 2 ) "^dag-
opname J-£i"( gem. van P e n 0) • 
- (gem. van volgordes l en 2 \ 
nachtopnamej - 0 , 1 8 
(P-0) dagopname - (P-O) 
nachtopname 0,64 
(volgorde 1-volgorde 2) 
dagopname - (volgorde 1 - , 
volgorde 2) nachtopname 0 ,45 
en 
proef I 
s t andaa rda fwi jk ing 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0,216 
0,167 
0,176 
0,827 
0,265 
0,358 
0,454 
0,554 
De n ie t s igni f icante effecten vertonen enkele in te ressante verschi jnse-
len* Zo l i j k t het verschi l in opname tussen P en 0 voornamelijk teweeggebracht 
t e z i jn door een verschi l in opname overdag, t e r w i j l de nacht opname vri jwel 
ge l i jk i s voor beide soorten kui lvoer . Dit komt t o t uitdrukking in contrast 14, 
dat a ls volgt verder kan worden uitgesponnen: 
(P-0) dagopname = 0 , 6 2 ± 0,255 
(P-O) nachtopname =-0,01 ± 0,255 
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Bij de vergel i jking van de opname b i j de volgorde 1 en 2 t r eed t d i t ver-
sch i jnse l n i e t op. Daar i s de opname van voer P steeds gro ter dan die van voer 
0, zowel overdag als ' s nachts . Het verschi l in opname overdag i s vrijwel ge-
l i j k aan dat van ' s nachts (d.w.z. dat proportioneel het verschi l overdag wat 
groter i s , gezien de geringere dagopname), zodat contrast. 15 de s u p e r i o r i t e i t 
van voer P over voer 0 wat be t re f t de'opname .±>ij: afwisselend'voeren goed weer-
geeft . Contrast 1 5 kan als volgt';verder worden verdeeld:''•••"'•'ƒ/• 
(volgorde 1-volgorde 2) dagopname .=, 0 ,23- ± 0 ,307. 
(volgorde 1-volgorde 2) nacht opname ..P - 0 , 2 2 - + p,307. 
Geen van-de v ie r laatstgenoemde contrasten i s . echter s ign i f i can t . Een en an-
der kan natuur l i jkbes t een gevolg zi jn van toeva l s f luc tua t i e s , In .feite i s het. 
zo dat vanwege de grote r e s tva r i an t i e s tussen dieren en tussen halve etmalen 
binnen tes tper iodes binnen dieren, al leen de.contrasten 4, 5, 6 en,7 met en i -
ge precis ie geschat en met een ^redelijk goed onderscheidingsvermogen ge toe ts t 
z i j n . Dit verschi l in prec is ie tussen overigens even belangrijke contrasten 
i s mede een consequentie van de proefopzet van d i t experiment. Een gevolg i s 
dat. een aantal vragen n i e t bevredigend beantwoord kan.worden. Het, i s b.v.. moei-
l i j k om, een aannemelijke hypothese op te s t e l l e n , waarbij contrast 6 wél ver-
s c h i l t van nu l en zowel de contrasten 1 en 15 .-.niet verschi l len van nu l . Hoe-
wel van, geen van. de twee contrasten 1 en 15 i s aangetoond dat ze van nul ver-
s c h i l l e n , i s het dus rede l i jk t e .veronderstellen dat tenminste één van beide 
d i t wel doet maar dat zulks n i e t i s aangetoond ten gevolge van toevalsf luc tu- , 
a t i e s , • • - : / .., • • : . . . - . 
:.Van,proef I I z i jn de volgende contrasten tussen gemiddelden met de .b i jbe- ; 
horende standaardafwijkingen in kg per etmaal van belang ( t abe l 5 ) . 
Tabel '5 . "Overzicht van s igni f icante en/of in teressante contrasten in proef I I 
Contrastnr. 
Significant 
Q - • ' • v •""'• ~ 
15 -•••«• . 
Niet s i g n i f i c a n t 
1. . . . .-, ..... 
Besch r i j v ing 
.M"--"Z ' : ••••••• ' • • . . . - . : .'•••.•:•••. :-.. : 
nacht...- dag '' :'-••' ' • r •_ 
(volgorde 1-volgorde 2)- dagopname-(volgor-
de 1-volgorde 2) nacht opname :.,..• 
periode 2 - periode 1. ,. 
..(gemiddelde van !1 en. 2)-(gemiddelde van, , ... , 
volgordes 1 en 2) 
Schatting en 
standaardaf-
wijking • - • 
3,65 + '0,-7M 
-2,07 + 0*223 
3,48 + .0,706 
1,01+ +. 0,580 
-0,10 1 0,608 
1 u. 
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Vervolg t a b e l 5. 
Cont rasnr , 
7 
9 
Besch r i j v ing 
volgorde 1 - volgorde 2 
y (gem. van M en Z)-(gem. van volgordes 1 en 
•2)\ dagopnamej-R(gem, van M en Z)-(gem. van 
volgordes 1 en- 2) f nachtopnamej ...
 : 
-j(H-Z) dagopnamè|-«[(M-Z) nacht opnameJ> 
S c h a t t i n g en 
s t andaa rdà f - ' 
wi jk ing 
- 0 , 0 5 • 0,917 
- 0 , 5 t ± . 0 , 4 5 . 6 
-1 ,01 + 0,577 
De conc lus ie u i t p roe f I I i s da t de opname van k u i l v o e r M b e t e r i s dan 
van k u i l v o e r Z, zowel' a l s dag en nacht h e t z e l f d e wordt gevoerd a l s in h e t geva l 
d a t wordt gewisselde Hoewel de gemiddelden suggereren da t h e t v e r s c h i l t u s s e n ' 
M en Z in nachtopname wat g r o t e r i s dan h e t v e r s c h i l in dagopriame, i s d i t n i e t 
s t a t i s t i s c h aangetoond. Ook i s n i e t bewezen da t d i t opname v e r s c h i l wordt b e ï n -
vloed door h e t a l dan n i e t ' c o n t i n u voeren van deze l fde s o o r t k u i l v o e r . ' 
- Op grond van h e t b i j con t inu voeren van deze l fde s o o r t k u i l v o e r bes taande 
v e r s c h i l in opname van 11,20 - 7 ,55 = 3,65 kg OS t u s s e n II en Z en h e t v e r s c h i l . 
in opname overdag en ' s n a c h t s (verhouding b i j con t inu voeren gemiddeld 37 en 
63 % van de OS-opname per e tmaa l ) kan b i j a fwisse lend voeren van be ide soor t en 
k u i l v o e r a ï een ve r schu iv ing in de e e r d e r genoemde verhouding worden1 verwacht . 
Gemiddeld z a l b i j M/Z overdag ca . 46 % en b i j Z/M c a . 35 % worden opgenomen 
ind ien wordt v e r o n d e r s t e l d da t de d ie ren b i j a fwisse lend voeren een evenred ig 
d e e l van de t o t a l e opname p e r e tmaal consumeren. Gezien de werke l i jke verhou-
ding b i j de groepen I I I en IV van 50 % b i j M/Z en 31 % b i j Z/M be t eken t d i t 
mogelijk een ger inge ve r schu iv ing in de r i c h t i n g van k u i l v o e r M, maar een d u i -
d e l i j k e voorkeur kan h i e r u i t n i e t worden a f g e l e i d . Het i s ook de vraag of een 
voorkeur voldoende t o t u i t i n g komt in een ve r schu iv ing van de verhouding van 
de opgenomen hoevee lhe id van be ide voeders a l s ze n i e t be ide t e g e l i j k e r t i j d 
besch ikbaa r g e s t e l d worden. 
4 . 3 . BESPREKING VAN DE RESULTATEN 
Uit de r e s u l t a t e n van proef I v a l t a f t e l e i den dat een h i e r g e b r u i k t e 
dose r ing van 0,5 % propionzuur een ger inge p o s i t i e v e i n v l o e d heef t op de op-
name van voordroogkui l (+Ü,6 ± 0 ,2 kg OS/dier /dag) . - : Beckhoff (1971) vond 
weinig e f f e c t van een propi on z uur toe voeging op de .opname en C o t t i j n e . a . (1972) 
vonden een p o s i t i e v e n i e t - s i g n i f i c a n t e inv loed van propionzuur op de k u i l v o e r -
opname door vaa rzen . In onze proef b leek ve rde r geen voorkeur van de koeien 
voor h e t behandelde of onbehandelde k u i l v o e r b i j a fwisse lend voeren . Het p r o -
pionzuur kan in h e t maagdarmkanaal van de herkauwer normaal worden g e r e s o r -
beerd en verwerk t , z o a l s ook gebeur t met he t door de micro-organismen in de 
pens gevormde prop ionzuur . . 
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• In proef . I I i s geblek.en.dat. de opname van met melasse geconserveerd k u i l -
voér v e e l hoger .is dan van met landbouwzout behandeld m a t e r i a a l (+3,65 + -0,75 
kg OS/dier /dag) . -Van Leeuwen (1971) cons t a t ee rde een p o s i t i e v e ^ i n v l o e d ' v a n zout 
op de k w a l i t e i t van de s i l a g e ( l a a g d s - g e h a l t e ) en: de droge-stofopname door ' 
melkvee. Pas b i j z e e r hoge NaCl-doseringen t r a d e n . ' d i a r r e e v e r s c h i j n s e l e n op . • 
In onze proef werd h e t onbehandelde m a t e r i a a l n i e t a l s p roe fob jec t opgenomen, 
omdat h e t u i t een oogpunt van conse rve r ing w a a r s c h i j n l i j k n i e t a c c e p t a b e l zou 
z i jn ' . Vergeleken met M-kui lvoer l a a t de opname van de " z o u t " k u i l wel t e wensen 
over . Overigens l i j k t h e t r e s u l t a a t wel in overeenstemming met de door Goatcher 
en Church (1970) u i tgevoerde smaakproeven met rundvee , waarbi j e e n ' n e g a t i e v e 
inv loed van NaCl en een p o s i t i e v e inv loed van melasse en sucrose op de opname 
werd waargenomen. P rak t i jkproeven van Ceelen (1971) op de p roe fboe rde r i j "De 
Waag" l i e t e n s l e c h t s g e r i n g e , n i e t s i g n i f i c a n t e v e r s c h i l l e n in opname z ien 
t u s s e n k u i l v o é r met melasse of zout geconserveerd , t e r w i j l de opname van met 
s u i k e r gemaakte k u i l wel b e l a n g r i j k hoger was, In 1969 en 1970 werd de volgen-
de ds-opname gevonden 
1969 ÎÏ: 7 ,96 ' v U ' Z : : 7 , 4 3 ' Sr '" 9,21 
1970 I ï : ' 7^ 21+ •'  Z: 6,90 S: 7 , 6 3 . 
Het i s n i e t d u i d e l i j k waarom in onze proef he t v e r s c h i l in opname t u s s e n 
k u i l v o é r met melasse of met zout geconserveerd zo groot i s geweest . Van een 
overdose r ing van NaCl was geen s p r a k e , aangezien in he t proefvoer ruim 2 % 
zout (6 % van de droge s t o f ) aanwezig was, hetgeen, b e l a n g r i j k minder i s dan de 
door Van Leeuwen (1970) opgegeven d o s e r i n g , waarb i j d i a r r e e o p t r a d . Ook i s h e t 
c o n s e r v e r i n g s r e s u l t a a t van be ide soor ten k u i l v o é r v r i j w e l h e t z e l f d e , zodat h e t 
onwaa r sch i jn l i j k i s dat h i e r i n da, oorzaak voor h e t g ro t e v e r s c h i l in opname 
moet worden gezoch t . Mede gezien de onder l inge v e r s c h i l l e n in ui tkomsten van 
opnameproeven met zout en melasse in k u i l v o é r i s een h e r h a l i n g van een d e r g e -
l i j k e proef met ander m a t e r i a a l t e overwegen. 
5. C O N C L U S I E S 
De toevoeging van \ % propionzuur aan voordroogkui l had een ger inge p o s i -
t i e v e inv loed op de voederopname. Bij a fwisse lend voeren van he t behandelde en 
onbehandelde voer hadden de melkkoeien geen d u i d e l i j k e voorkeur voor één van 
be ide s o o r t e n . 
De opname van k u i l v o é r met ca . 62 % melasse geconserveerd was e c h t e r s i g -
n i f i c a n t hoger dan van k u i l v o é r met 2,2 % landbouwzout b e r e i d . 
- 18 -
Het verschi l werd berekend op 3,65 + 0,75 kg OS/dier/dag ten gunste van k u i l -
voer M. Ook b i j afwisselend voeren van beide soorten (de ene overdag en de an-
dere ' s nachts ad libitum) bedroeg het verschi l tussen M en Z 3,48 kg OS. De 
lagere opname van het kui lvoer met zout werd in het resterende deel van het 
etmaal enigszins gecompenseerd door een hogere opname van "melasse"-kuilvoer. 
6. S A M E N V A T T I N G 
In een tweetal voederopnameproeven met t i en oudmelkte of droogstaande vol-
wassen koeien, uitgevoerd volgens een wisselproefschema, werd de invloed van 
enkele toevoegmiddelen aan kuilvoer op de opname nagegaan. In de eers te proef 
werd een gering pos i t i e f effect van een toevoeging van + . 0,5 % propionzuur 
aan voordroogkuil op de opname gevonden. In de tweede proef, waarbij landbouw-
zout en melasse als toevoegmiddelen voor de conservering van herfs tgras wer- . 
den vergeleken, werd van het "melasse"-kuilvoer belangrijk meer organische s to f 
(OS) opgenomen dan van "zout"-kui lvoer . Het verschi l bedroeg gemiddeld 3,65 
+ 0,75 kg OS/dier/etmaal (gem. opname van "melasse"-kuilvoer 11,20 kg en van 
"zout"-kuilvoer 7,55 kg) . Ook b i j afwisselend "zout"- of "melasse"-kuilvoer in 
het dag- en nachtrantsoen verstrekken aten de dieren van het "zout"kuilvoer 
minder dan van het "me las s e "kuilvoer . Het verschi l bedroeg h ie r 3,4-8 ± 0,71 
kg OS/dier/etmaal. 
- 10 
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Bijlage 1. Gegevens omtrent de proefdieren 
Nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Naam 
Trui 8 
R'Hiltje 16 
Jans 1 
Theresa 40 
Anna 71 
Trui '15 
Wilma 2 
Sjoerdje 40 
Ymkje 64 
Ymkje 56 
Leeftijd 
Geb.datum 
20- l-'63 
7- 4-'66 
19- 4-.' 64 
2- 3-'64 
6-12-'64 
12- 2-'66 
12- 3-'64 
26-11-'64 
15- 4-'65 
28-11-'63 
Inseminatie 
datum 
. 1/8 
18/8 . ... 
. 23/8 
5/7 
3/7 
4/8 ' 
25/8 
8/7 
30/6 
' \ / l '; • 
Lichaamsgewicht (kg) 
29/12 
658 
532 
571 
621 
620 
' 559 
'599 
632,5 
620 
672 ,'5 
30/12 
. 662,5 
540 
577,5 
631 
626 
565 
607,5 
638,5 
618 
675,5 
4/3 
676,5 
552 
567 
680 
642 
' 583 
625 
645 
625 
697,5 
Lactatie-
stadium 
droogst. 
melkg. 
melkg. 
droogst. 
droogst. 
droogst. 
melkg. 
melkg. 
droogst. 
droogst. 
Bi j l age 2 
P a r t i j -
en p r oef-
aan d u i -
d ing 
a. De chemische s a m e n s t e l l i n g van 
Droge-
s t o f g e -
h a l t e 
(%) 
Ruwe as 
in % var 
ds 
Org. stof-
g e h a l t e 
in prod. 
(%) 
Analyse van he t g ras b i j i n k u i l e n 
P r . 1 P 
P r . 1 0 
P r . 2 M 
Pr .2 Z 
Analyse \ 
VP-39a 
P r . 1 P 
P r . 1 0 
Overg . -
35 
Pr . 2 M 
Pr .2 Z 
47,6 
48 ,1 
37,4 
36,4 
^an he t k 
69,5 
48,4 
46,6 
45,0 
35,8 
34,3 
18,5 
16,5 
22,7 
27,6 
u i l v o e r ] 
15,7 
15,8 
15 ,3 
16,2 
22,0 
25,6 
38,7 
40 ,1 
28,9 
26,4 
VCOS 
in 
v i t r o 
59,.2,f 
59,7 
60,6 
60,7 
Dij vervoederen' 
58,6 
40,6 
39,2 
37,5 
27,7 
25,2 
59,4 
60 ,1 
61,4 
58,2 
g ras en k u i l v o e r 
I n d e o 
r e 
(%) 
21,4 
21,4 
22 ,3 
22,9 
10,5 
19,8 
19,6 
12,3 
20,7 
21,5 
r e 
(%) 
26,9 
27,4 
23,2 
25,9 
35,7 
27 ,1 
28,6 
33 ,1 
23,7 
2 6 , 1 
/ • 
r g a n i s c h e 
s u i k e r s | 
na inveH 
s i e (%{•• 
9 ,5 
9,6 
11,0 
6 ,4 
7,6 
8,5 
4 ,7 
• n . b . 
2,6 
< 1 , 0 
g v re 
/kg 
50 
136 
133 
67 
144 
152 
s t o f 
gzw 
/kg 
524 
619 j 
590 
565 
652 
633 
De chemische samenstelling van het kuilvoer is gecorrigeerd voor het verlies 
aan vluchtige bestanddelen tijdens het drogen. 
n.b. = Niet geanalyseerd. 
Bijlage 2b. De kwaliteit van het kuilvoer en het gehalte aan zuren en alcohol 
Partij- en .. 
proefaandui-
ding.-
VP-39a 
Proef 1 P 
Proef 1 0 
Overgang-35 
Proef 2 M 
Proef 2 Z 
. G e h a l t e i n h e t p r o d u k. t • 
. droge stof 
69,5 
48,4 
46,6 
45,0 
35,8 
34,3 
boterzuur 
0,07 
-. 0,44 
0,38 
?
 0,68 
0,62 
0,53 
azijnzuur 
0,22 
0,62 
0,55 
0,36 
0,45 
0,47, 
alcohol 
'...Q.,2'. '.-
0,2 
0,5 
0,4 
0,2 
0,1 , 
NH3-
fraktie 
...:.. 4 :;_ 
6 
12 
10' 
11 
12 
Bijlage 3. De gemiddelde OS-opname uit ruwvoer in week 2 van de testperioden van proef 1 
Période-^ 
-^Object 
Dier-
nummer 
O S - o p n a m e (kg/d) 
etmaal-
rantsoen 
dagrantsoen 
in kg in % van 
etmaal 
PROEF I. Testperiode 1 
GROEP I. 
1 P 
1 P 
-1 P 
1 P 
5 
6 
7 
Gem. 
8,69 
6,90 
9,68 
8,12 
3,43 
2,55 
3,42 
.3,13 
40 
37 
35 
37 
GROEP III 
1 P/0 
1 P/0 
.1 P/0 
1 
2 
Gem. 
7,32 
8,05 = 
7,68 : 
1 
PROEF I. Testperiode 2 
2,54 
3,06 
2,80 
35 
38 
.36 
GROEP I - • 
.2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
5 
.6 
7 
Gem. 
9,11 
7,2.5 
10,8.4 
9,06 
3,29 
2,69 
3,26 
.3,08 
36 
37 ; 
30 
34 
GROEP III 
2 O/P 
2 o/p : 
2 O/P 
1 
2 
." '<3em. 
8,42 
7,96 
8,19 ; 
* 2,71 
3,23 
. 2,97 
32 
41 
36 
Periode 
-'"'Object 
Dier-
nummer 
O S - o p n a m e (kg/d) 
etmaal-
rantsoen 
dagrantsoen 
in kg in % van 
etmaal 
GROEP II 
• 
1 0 
1 0 
1 o 
1 0 
8 
9 
10 
Gem. 
9,62 
6,80 
8,15 
8,19 
3,29 
2,06 
2,96 
2,77 
< 
GROEP IV ••Vi?.) 
1 O/P 
1; O/P 
1 O/P 
3 
•..Gem. / 
8,94 
10,10 
9,52 
• ' • • • ' . - ' 
3,29 
3,48 
3,38 
• 
34 . 
30 
36 
33 
1—... . — • 
.,,37 
•,v34 
.36 
/ - .-' 
GROEP II 
2.-:-. P 
2 P 
2 P 
2 : P 
8 
. 9 
.10 
; Gem. 
11,81 
8,88 
9,47 
10,05 
4,33 
3,72 
3,84 
.3,96 
GROEP IV 
2 P/0 
2 P/0 
2 P/C 
.. 3 
4 
Gem. 
9,68 
10,40 
10,04 
3,86 
4,15 
4,00 
37 
42 
40 
39 
40 
40 
40 
Bijlage 4. De gemiddelde OS-opname uit ruwvoer in week'2 van de testperioden van proef I" 
Periode-^' 
-'l5bject: 
PROEF II. 
Dier 
nummer 
0 S - o 
etmaal-
rantsoen 
Testperiode 1 
GROEP I 
1 M 
1 M 
1 M 
1 M 
5 
7 
9 
Gem. 
11,16 
12,30 
9,33 
10,93 
p ' n a ; m 
dagrant 
in kg 
e (kg/d) 
s oen 
in % van 
etmaal 
3,93 
M-,59 
3,22 
•
 ;3,92 
35 
37 
34^  
36 
GROEP III 
1 Z/M ," 
1 Z/M 
1 Z/M 
PROEF II. 
1 
3 
Gem. 
7,86 
9,28 
8,57 
Testperiode 2 
1,57 
3,26 
• 2,41 
20 
35 
28 
\ GROEP I : :: 
2 Z 
2 Z 
2 Z 
2 Z 
5 
7-
9 
Gem. 
8,81 
9,32 ; 
8,16 
8,76 
GROEP III "••'•• 
2 M/Z 
2 M/Z 
2 M/Z 
1 
3 
Gem. 
8,03 ; 
9,-80 \ 
8,92 
3,29 
4,29 
3,46 
• 3,68 
37 
46 
42 
42 
3,69 
4,78 
4,23 
46 
•• 49 
Y! 1+7 
Periode,-
^Object 
. Dier 
'nummer 
0 S - o p 
etmaal-
rantsoen 
n a m e 
dagrant 
in kg 
(kg/d) | 
soen 
in % van 
etmaal 
- • • • • ' - • • ' • • • • • - ; • • - ' • 
GROEP II 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
Z 
Z 
Z 
M/Z 
M/Z 
M/Z 
M 
M 
M 
M 
Z/M 
Z/M 
Z/M 
6 
8 
10 
Gem. 
5,70 
5,46 
7,84 
6,33 
GROEP IV 
:
 - ' 2 
• " 4 
Gem. 
9'j90 
;10,04 
9,97 
......: :li_ 
GROEP II 
r 
6 
8-' 
10 
'Gem. 
i 9,94 
;13,96 : 
• 10,48 i 
11',46 
GROEP IV .•:• 
2 * 
,4 
Gem. 
10,54 
10,30 
'10,42 
1,90 
1,54 
2,81 
•2,08 
4', 63 ; 
5,77 '; 
• 5,20 
3,48 
5,07 
4,88 . 
4j48 
3,28 
3,91 
3,60 
33 
28 
36 
33 
47 
iV58 
52 
35 
36 
47 
39 
31 
38 
34 
